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Vn nrop'a carne—ha causa-
l ^ T o en el incidente fron-
SCrteo enSTPeró y Ecuador. 
^ í o podía ser ^ otro mo<i0' 
^«Lte doloroso episodio entre 
ântji.L, do» República» de la His. 
,y - Anidad pudiera oom-ertírse 
f l acha fraticida, con el gta. 
51'» riesgo de que lo que en rea-
& Uad no debe ser más que cues 
* &*$ón que ha de resolverse^ por 
y ẐMCCS jurídicos y de auténtl. 
hermandad, sea aprovecha-
por los sembradores de la 
I ¡ip-w'ordla para oscuros fines. 
^ « P o r conducto de su ministro 
1 J f c Asuntos Exteriores, Espa-
wtciia ha anunciado su propósito 
estirflar atentamente este 
• «̂íjjonfUcto de fronteras y abriga 
H i esperanza de que se locali-
1 quedando reducido a sus 
^«fíerdaderos límites. se es. 
'•̂ Mjoraará en que nadie desvie el 
^HjjfBO'.de los aoonteclmientos,̂  
mim No podemos creer que una 
1 ̂ limp^ desavenencia entre lier* 
^Hanos tenga que ventilarse es. 
^^tím'pndo laa armas. Que la 
^ *i< i/a de las armas deje paso 
tóf tfbre a Ja fuerra de la razón. 
• '̂ ne no se derrame una sola 
• Má de sangre Y que nadie 
i m «lera ver en este /doloroso • q^ado con 2.500 eajetúlas de 
lisíórití pf,,íKlio pretexto para exten. tabaco rubio a los voluntarios 
naJJer h\ lucha en qiie arde Eu- de la División Azul, que se ha-
llan concentrados en el-cuartel 
d^l Infante Don Juan.-r-Cifra. 
1 | CRUZA LA FRONTE-
RA EL PRIMER CON-
TURGENTE 
San Sebastián, ÜO.-̂ -Ha cru-
zado la frontera de Hendaya 
N o i a d e l a S e c r e t a r í a 
General del Movimiento 
^ ^ ^ I S S d r ^ T o ^ ^ ^ T a l ^ s e c r e t a i i a de Educación Popu-
lar se ha facilitado la siguiente nota: 
"Habiéndcse ofrecido para marchar voluntarlos » la 
División Azul loa consejeros nacionales, delegados nacio-
nales y jefes provinciales del Movimsento, el Secretarlo 
General lia decidido que acuda un primer tumo cciistítuí-
do por los camaradas |que a continuación se citan: Dioni-
sio Ridraejo, miembro de la Junta Política y consejero na-
cional, Manuel Mora Figueroa, consejero nackmai y jefe de 
Estado Mayor de la Milicia de Falange Española Trad»cio-
nalteta y de las J O. N-S.; Agüstín Aznar, consejero na-* 
cicnal y delegado nacional de Sanidad; José Miguel Chrf-
tarte, consejero nacional y jefe nacional del Sindicato Es -
pañol Universitario; Conde de Montarco, consejero na-
cional; Higmio París Egtílaz, consejero nacional; Carlos 
Pinilla Tnrino, jeHe provincial y gobernador civil de JLeón; 
Antonio Aranda Salvador, jefe provincial- de Palencia; 
Francisco Lávadíe Otermln; Jefe provincial y gobernador1 
civil de Zamora; Vicente Navarro Vergara, jefe provincial 
de Ceuta; Manuel Veglison, jefe provincial y gobernador 
civil de Guadalajara; Luis Pulve Oerrezuelo, jefe provln. 
cial de Teruel; Alberto Martín kGaroero, jefe provincial de 
Toledo y Ramón Laporta Olrón, jefe provincial y goberna-
dor civá de .Albacete".-—Cifra. 
G L A T E R R A 
no ha coníesfado a h pelicién 
de armisticio del General Den! 
Vkfay, ia—-Ninguna informa- . tro de Negocios Extranjeros y Ma 
ióa se ha recibido hasta ahora en' rína y el general Htrtzinger, de iai 
Obsequio del Múiistro>5ecreíario 
los vo luntar ios de la 
D I V I S I O N A Z U L 
Madrid, 10.—El ministro-
general del Bartido ha obse-
MAS DE 400.000 RUSOS 
no e' 
3̂ 1 enemigo eorañn no repa. 
nandojg, en medios. Pero los pueblos: 
it€ W D 1» H^panidad viven \ m 
>or «iluites y no se prestarán ÍJ ha 
w el juego a los "pescadores 
sdo, «to rio revuelto", 

















el piñmer eontingente d» vfr. 
liintarios españoles que mar-
chan contra Rusia. Al otro la-
do del puente internacional 
esperaban el cónsul y vicecón^ 
mi de España «n Hendaya, 
coronel Baboso, agregado mi-
litar de la Embajada de Es-^ 
paña en Francia y laa autori-
dades de ocî paeiSn. Todos can 
cioa 
los teatros oficiales franceses que 
permitan afirmar que la petición de 
cese de hostilidades en Siria hecha 
por el general Dente, día 8, ha-
ya sido aceptada por los ingleses 
y haya dado origen a negociacio-
nes de armisticio propiamente di-
cho. Esta declafación ha sido fací 
Htadá esía noche ea los medios ofi 
ciosos de Vichy<qu¿ añaden qne U» 
locha continúa y el altimátxun laa 
zado por los ingleses sobre la ca-
piíaJ deü L&anó por medio de pro 
clamas arrojadas por arioaes, pa, 
rece dar a entender que el mando 
inglés no quiere parlamentar míen 
tras la ciudad esté en poder de las 
tropas de Dente. 
A su vez, el aJto comisario ao 
parece dispuesto a renunciar fácil 
mente a este ^nto importante. 
guerra. En esta conferencia tomará 
parte el geneaJ Weygand,, que ha 
llegado a la capital de V zona m 
ochada para , ser consultado. 
Finsimentc se insiste en ^ imL, 
posibilidad de tratar con los jefes 
degaullistas.—EFR 
PERU RECHAZA LA PRO* 
TESTA DEL ECUADOR 
Lima, IO—EI Gobierno pernan<í 
ha dirigido al del Ecuador una^nru 
ta en la que rechaza la protesta' 
formsilada por este último y la res 
ponsabilidad del mddente frofífe-, 
rizo. La nota declara que las t r o j 
pas ecuatorianas atacaron a la guar¡ 
md^u peruana de Zarahilla, lai 
ata} se rió obligada a rtplicar ade 
ecadsfnewte y agrega que Perú haí 
respetado en todo momento la pe-, 
En Vichy han contínuado hs « ' tkáón hed» por ¿ 
treristas oficiales entre Darían, TÍ atnericaao ú c w «olp % «oca 
cepmideAe dd Got»erao y tmois- frooterízt^-^FE. ^áj 
C O N T I N U A N 
progrtsando las optracwneijB 
R U S I A 
¿tí 
tanques, 4.423 cañones y 6»233 
destruidos o capturados 
. ^iifal> ÍO~iHa euartel general del Fülirer pnfciica d «1. 
BeHH sak-^oosaBkad© AL 
s to Mando <k bs feems asnadas 
taron ei "Cara al Sol** al ee- j alemanas: 
«anidarse la m^cIia.-^Oifra. I "En eí Este eonAiáaii progre-
i sendo fes operaciones. Ea el freo. 
» te finJandB, las Unidades alema-
| sas, asistidas por tropas finlandés 
i sas que «foctuaroo morimkntOB en 
I volwntes, ocuparon el día 8, «ks-
paés de Torios días de combate, la 
ciudad de Salla, cuidadosamenie 
fortificada. La dmsión soviética que 
se bnéák ea este pcíoii mml̂  án^. 
qtalada» , - • , • . 
En d Africa del Hotíc fneroo 
redmados los ataques locales de 
los cirros enemiges, en el frente 
de Tobndc Nuestros aviones bom-
bardearon eficasanente el S y el 9 
de julio los objetivos tmliteres del 
poerto de Tobfuk y un aeródromo 
británico fué directamente alean. 
a v i o n e s 
aiá» goiente comunicado extraordinario: 
" f ütivf ^^«¿atal la de Biaiyatock y Minsk ha terminado de. 
^ S t í ^ 1 1 6 ^ batalla ^ aid0 Ia mayor regfcrtra la 
t]0t <to***f 011 cuaiito a envolvimiento de fuerzas, y también la 
sa r.íS¡uL̂  cantidad de material de guerra todas clases ha 
2nía; (JSÜif1 D,jrante m transcurso, hemos hecho 323.698 
de cuerpo 
capturado ó 
w i l w ^ í ^ 2 ^ W * * ' 1.809 cañones y enorme número de 
I rnnLS Ĵ L tal ^^priaSoneroB que han C»XQO naaia aaoi-a 
. í fccSvSnS+f^ ^ el frente ^ n t a l y a 7.él5 y 4.423 ras, 
- ^ t e b r S S v e{ nwaero de tanques y cañones capturados o 
i j j ^ f c ^ ^ * 1 ^ «-238 
W í IAS C^KOANIAS DE 
CAXJUM ' 
PARECE QUE LORD HMIFAX 
éjará la embajada británica en 
W A S H I N G T O N 
pof 1 S r i ^ ' oomunfcâ  
^ e f Ú ¿ f f f ' dice: 
forzande 
i y combe 
enemiga 
Efetofcolmo, 10.—-Los medios 
militares berlineses han decía 
v ^* ayer, nuestras, ra^o que es probable que se en 
\&- t»*^ f ^ îT îdo f ro o ooontren las tropas alemanas 
visite ^ffuardia . 
^S^168 «^tinúan en 
l ^ a S f ?r6011 ^ f^raaa 
¿^.^Élfiír^ 254)00 Brisiooeros. 
en las eercanías de Tallin (Ee 
val) y salven, por otra parte, 
las alturas de Titovka con di-
•facción a Murmansk rompien. 
do las posiciones enemigas.— 
jEfctofcoimo, 10.—El corres 
pocsal del "Aftonbladet" con 
ftraja qne Lord Bai'tax re-
gresará en breve a Inglate-
rra y probablemente no vol-
verá a los Estados Unidos 
E l puesto de Halffax ha 
isldo ofrecido por CliarchHl 
a Lord Lothiaxn y » Uoid 
George. Este no iba acépta-
lo por su edád, aunque está 
en buenas relaciopes coa 
Church'íl y Maiskí.—EFE!. 
rAUMENTA LA OFINION 
CONTRARIA A RUSIA 
E N TURQUIA 
jfaffora, iv, L& opmié* de los 
medios oficióles turcos, es cada 
ve* más amfrcph a 4> UJiSS. 
IS^ LONDRES NO SE 
CONFIRMA L A NOTI 
CSA 
Londres, 10.—Ix» círaolos 
políticos de Londres no han 
confirmado 'os rumores de que 
Haiifax iba - a dejar la emba-
jada británica en le© Estados 
Unidos, según dice la agencia 
jaeuteav-ÉFS. ' 7 
ATAQUE CONTRA LA 
CATEDRAL DE 
AQÜISGRAM . . 
Berlín, 10.—ün aviáa britá 
nico ha atacado sistemática, 
mente la catedral de Aquis-
gram, sobre la que arrojó va-
rías bembas que produjeron 
daños en este monumento, uno 
de los más. venerables de E u , 
nao per wm wwuua. lû MUHn̂ n 
«senadríHas ét boaámáam aW 
manas inoendiaroo, áantíto k mu 
che V» eoberttzQs para vriam, aí 
Oeafee de l¡«iwiHat «a «1 Cual 4i 
Ra fe tecte tuuli'a te tBntgtJr 
dóa mercante britioica, aaesttnw 
aparatas dotnajreroo, dmaote m 
p&saá* noche, cinco boques qu« 
iesplaxabaa tm total de 3i.ooo í« 
atkdaa j que formaba parte de 
tm convoy protegido que naregabai 
al norte de New Quay. Las inŝ  
tasaciones portuarias del este y sur* 
este y de la isla fueron eñeazmen^ 
te bombardeadas. Al norte da 
B^rwick otro grao mercante íu^ 
gravemente averiado, en la noche 
del 9 de JHIÍÔ  por nuestros bom-. 
ba niems, 
En la costa, ád Canal de ^ 
Mancha, nuestros cazas derribaros 
ayer 17 cazas adversarios y oíros 
do» lo fueron por la artillería da 
la DCA y de la Marina. 
Los aviones británicos bonib:r« 
deaíon la noche pasada diversas 
localidades alemama dd Oeste. 
Laa bajas «íítre la población civil 
son poco numerosas. E l hospital de 
Bethel, cerca de Badefelée, M 
sido cnevamente bombardeado con 
bombas ipcendiarias. Durante es-
tos adaques los caza? y la. DCA de, 
«ibaron cuatro aviones al enemi-
ga Otros dos lo fueron por la- ar„ 
txilería de la Marina. 
E l capitán Baltasar, condecora-
do con las "Hojas de Roble" de la 
Cruz de Cabáiiero de la Cruz de 
Hierro, que participó con 40 vic« 
torias extraordinarias en los éxitos 
de la aviación alemana, ha enecuñra 
do la muerte en, los victoriosos con» 
bates aéreos del Canal de ia Man, 
cha. La aviación alemana fe per-3 
dido a uno de sus pilotos de cazsi 
más bravos. E l recuerdo de estd 
heroico oficial de k eso *ra i 3 
caá "Richihofen", que se distünj 
gmô  por su valentía en mmierosaj 
ocasiones, en h Legión Cóndor, 
pennanecera grabado «* el Cotaadtf 
Vida HacionalsSindicalista 
S E C a O N FEMENINA 
D E L FRENTE DE J U . 
SECaON FEMENINA 
Todis las catna^d-is que d<5cen 
encuadrarse para estar dispuestas , 
a prestar toda dase de servidos VENTUDES 
pasarán por esta Sección ^eme-i 
«tina de ocho de la mañana a dos > 
3te la tarde, en eJ plazo de dos días 
A partir de hoy. 
orlosCenlro Tractores para agricultoresj 
Se ha autorizado la impor- GOBIERNO CIVIL DE LEON TOZGADOm^ 
tación de doscientos tractores SECRETARIA DE ORDEN TUAL NUM 4. 
Fordson, de cadena u oruga PUBLICO.—^El Sr. Comandan — — — L _ 
(algunos son de ruedas auto- te Jefe de la Brigada \ de In . | encontrara 
máticas) que pueden solicitar formación e Investigación de za 0 Provincia n 
Para un asunto urgentísimo, »a 
«aran por esta Sección Femenina, 
todas las camaradas enfermeras en 
tm plazo de dos días, a partir de 
hoy, de ocho de la mañana a dos 
de la tarde. 
León, ic de jtiHo de 1941. 
DEPARTAMENTO PRO. 
VINCIAL DE "AUXILIO 
SOCIAL" 
ORDOÑEZ CAMPA? 
fué de Infantería 
 
Se ordena a todas las flechas se los labradores con arreglo a lo ]a Guardia" Civil de Madrid, 
presenten hoy s>las seis en punto iqu* dispone el Boletín Oficial COmunica que tiene deposita. ^ 
en la "Casa de Flechas" para asunjdel Estado del día 9 del mes das y a disposición de quien gestarse en estp t̂ ír' 
tos relacionados con el Campa-jen curso a través de la Dele- acredite ser su dueño dos ca- e| fin de prestav. Jll2§a¿ 
mentó., • 'gación Sindical Provincial. gallerías con las siguientes se. .¿on la máxima 
PRÍ 
i  i i l Provincial. 
C ! N E M A R I 
A partir de la. semana próxima 
se dará comienzo a la inspección 
ie todas las eatídades, sociedades, 
«npresas, etc., eo las <j»e exista 
personal femenino coloicado. 
Deberán dar en las mismas los 
certificados acreditativos de haber 
fcutnpHdo el "Servicio Social" o de 
Exención, a fia de evitar posibles 
perjuicios tanto a las colocadas co 
mo a los jefes de personal respon-
sables de la colocación indebida. 
(Decreto de 7 de octubre de 1937 




nómicos y Sociales 
ANUNCIO 
fía la Secretaria del Consejo 
lieemés de Estudios Económi-
cos ê admiten proposiciones 
¡pera encargarse del ambigú, 
que ha de instalarse en la Di-
putación Provincial, para el 
servido de la Verbena que se 
celebrará el día 19 de los co-
rrientes. 
León 8 de Julio de 1941. 
PALACIO DEL CINEMA _ REFRIGERADO 
VIERNES 11 JULIO 1941 ' 
ACONTECIMIENTO 
Presentación de 





• ñas: yegua cerrada, pelo cas- ble. 
taño, encendida, alzada, la León 9 de JuK „ 
cuerda sin .hierro calzada ^e EL CORONEL ní.1- ' 
patas y manos estrella corrida; TRUCTOR. 
otra también cerrada pelo cas , 
taño, alzada, la cuerda hierro GOBIERNO 
¡¡en paletilla estrellada. . i ! .' 
\ León. 9 de julio de 1941.— 
4 EL GOBERNADOR CIVIL. 
OFICINA DE COLOCACION 
OBRERA 
Se servirá presenta, 
te Gobierno o i n d ^ ' 
micilio d/bn Cosme ¿ 85 
al objeto de camunSj' 
asunto de interés, 
Para darles a conocer un 
asunto de interés, se presenta-
rán en esta , Oficina, Mariano 
Barrera Alonso, Miguel Ailer 
del Arbol, Enrique Fallina.' • 
EL JEFE DE LA OFT.CJNA. 
SUBSIDIO AL COMISA.. 
TIENTE 
e n , , 
C L E O P A T É 
ün espectáculo gigante de la cinematográ^i. 
HABLADO EN ESPAÑOL 
BACHILLERES MAESTROS 
Preparación para la convocatoria de Septiembre. 
Academia ESTUDIOS, Legión Cóndor, 9; 2.° 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
7 a fin de semana: 
Sr. Salgado, Plaza de Santo 
Domingo. 
Sr. Barthe, Platerías. 
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr. Vélez, Gralmo. Franco! 
DE. FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades d^la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.* 
izquierda Teléfono riúm. 1560 
Médico Especialista de Enfermedades de ios Niños 
Consultó: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
C a l d a s d e N o c e d o 
LA VECILLA - (LEON) 
HOTEL-BALNEARIO completamente reconstruido. 
HOSPEDERIA de nueva pianta. Precios económicos. Cli-
ma seco. A 1.060 metras de altura. 
AUTOMOVIL en LA VECILLA a todos los trenes. Informes: 
TORRE, 3.—LEON. 
D R . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías Urinarias y 
/ Venéreas. Avda. Roma, núm. 52. 
A G E I B A N 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos, 
• independencia, 10 
- Teléfono 10-21 
LEOM 
' D R C A R L O S D I E Z \ 
H^oí te l General del Hospital de San Juan de Dios, Fa 
u o ? Medic ina v Cruz Roja de Madrid), 
cuitad de ^ gj^rp'gJJ,MEDADES ^DEL EJÑON, G E \ 
G Á 
P e í 
A ^ ¿1 ¿M, «. V izquterda Xe'éíonc.. 0394 
Los días de pago en is»^ca-
pital serán los siguientes: 
Día 11, los combatientes. 
> Día 12, los ex combatientes, 
siendo las horas de pago para 
éstos dos días de 3 a 5 de la 
tarde en la Plaza de San Isi-
doro, núm. 6. 
> Los no presentados en los 
días citados sfe les pagará el 
día 14 de 3 a 4 de la tarde, 
bien entendido que Jos que no 
se presenten en los días y ho-
ras indicados se entenderá que 
renuncian a ello en favor del 
Estado ingresando su importe 
jen, la c/c del Banco dé España. 
3 X X X 
f Se recuerda .a las Comisio-
|nes locales de Armunia, Ca-
¿¡rracedelo, Cuadro^, San, An-
drés del Rabanedo, Va] defres. 
no„ Val verde de-la Virgen, Vi-
llaquilambre, Villaturiel y R'̂ o 
seco de Tapia, que pasen a re-
coger el cheque en/estas Ofici-
nas los días 12 y 14 de 10 a 12 













Se pone en coiwckiJ autor 
todos ]os excqmbatíH grasa 
dos que deben presenfei nacío 
la oficina de esta 
Avenida de Primo 
1; para asunto de 
ción. 
























(ASTURIAS Y LEO prexit 
Ó.Q 
O D O N T O I G C 
R ie ¡a 
C a r t e l e r a 
. DE ESPEC TACULO? I ^0C10S 
para hoy, viernes, n de juüo de 




• XIMPA. Cervantes 4, 2.° Lcói 
1 i cene 
de Caza y 
Se las o b t e n d r á r á p i d a -
mente : A g e n c i a d e Ne -
SantaNo-
• n ia . L e ó n 
Se advierte a 1 
profesionales que no ha 
novado e 1 corresp»! 
CARNET colegial, lo, 
en nuestras oficinas. 
9, 1.° Oviedo, acompañai 
fotografías y el carm1 
dido con anterioridad 
de Julio de 1936, acto I X T 
sin validez alguna.—W 
TA DE GOBIERNO. 
m i 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinerrm 
••Hi-
(Rtfrigerado) 
Sesión es a las 7,30 íaídc 
10.15 de la noche. 
onteciituento. Presentación 
V E N T A 
En subasta voluntaria de 
las casas números 2 y 2 dupli-
cado de la Plazuela de Don 
Gutiérre, de L^ón, el día 12 
^—- próximo a las cinco de la tar-
Oaudette Colbert. ^ López y López, qmen mfor-
T E A T R Q ALFÁGEMB 
de 
tarde 
SEBASTIAN HÊ fi 
M E D I C O . D E N ^ 
^ ; n > iSaJ 
Avenida del Q ^ n L 
núm. 16. 2* m f T c Á / \ * 
del Cine Avenida). 45i|Vl0 















MOTORES E l ^ 1-01 
alterna 
evos í >, 
Delegad 
p. m d< 
Corriente 
varias marcas, 




cial de véntas. 
Sesiones a las 7,30 
10,15 de la noche. 
Gran éxito de los films en es ' 
PJ"oi NOTICIARIO FOX SE-" 
FT n t h t n e i o r del ^ o , y EL DESPERTAR DEL PAYA 
I** el céldire actor cómico i 
A L M A C E N E S R I B R V E J O 
MARTINEZ Y CASAS. j3. en C. 
kcta 
rasiv 
Fesos, Cementos, Azulejos. Cañizos, Baldosines Jto. 
¿ferretería en General Tuberías de codas clafle oocal^ 
oas, Linoleum Cocinas económicas, Artículos ^ ^ o ^ ^ E l 
Herrr- rntas Balanzas Bombas Tubos °e ltílCjí/»LOj 
. FA, CA DE YESOS E?í DUEÑAS (P^ 
Jrdiño H. 18 — L E O J K ^ 
Vienes, ix o e ^ j u ^ P R O A 
C o m i s a r í a G e n e r a l 
de Abastecimientos y Transportes 
OPON PRO CIEGOS 
EL GORDO EN LEÓN 
, Lista de números premiados 
en el sorteo celebrado ayer: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 273 y con 2,50 los sL 
PRECIO RE LA MARGARINA 
VEGETAL 
Ore ja r i>úin, 190 
, • guientesr 73, 173, 373, 473, las órdenes que reciban de mi au> ?7íi fi7o" '¿A \Q7¿ 07íl ,", 
i„r;¿,A v midiendo ser trasla- b<á ' l ló> * í ó ? [ , íó ' 
m La Secreuria Genera^ Técnica 
S i ^ M i n i s t e r i o ^ y Co-
^ n ^ r c i o ha resuelto señalar para 
Tamerao, «margarina vegetal" 
eV ? ^ de aceite de d i . ; 
^ ^ J ^ e n a d o , el precio de 7,2o 
< S e ¿ s por kik, de peso neto, para 
jSrcaoda puesta en fabrica, indu 
t X iose en dicho precio el costo 
éd envase 7 embace. 
to idad, y no pu  
dados de- un punto & otro sin ir 
acompañados de la , correspondien» 
te guía de circulación modelo nú-
mero ,3. 
JOSE LUIS Q. TEüSBA 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
FORMA DE SUMINISTRO m ™&%á* C™11* y p*he™- ^f: 
AZUCAR PARA NIÑOS ME. . 5lci)-íDt1er11® de ̂  k0 f P f ^ T 
N0RES DE U N AÑO .aaa*ae la Casa de oama Val-
decilla. Consulta de 11 a 1 7 
Con ci fin de snministrar azú- de 4 a 6. Ordeño I I , 15. Telé, 
car a los niños menores de un año, . fono 1§98.—LEON 
a partir del día l i se. procederá a j 
darles de alta en las carteas res. ^ ^ ^ H 4 ^ * * 4 4 4 ^ ^ * 4 « i 4 4 
La calidad del producto debe.a lb ^ Requisito 
• a t a r s e a la consignada en el es f ^ ; ntar ^ ^ ^ ,# 
• ^ ^ r s i n V c r ^ ^ . ^ " ^ C o m e r c i o 
mutóaa pwj ^ , miento del niño que! se desee MI_ 
cluir en dicha cartilla de raciona- Se traspasa uno muy acredita" 
miento. do de Comestibles, quesos, T R E I N T A DIAS, a contar de 
León, TO de julio de 1941.—El mantecas/huevos y frutas en lia publicación de esta nota 
Gobernador Civü, Jefe Provincial O V I E D O . Infórmse: A G E N C I A [oficial, podrán hacer efectivos 
de este Servicio. C A N T A L A P I E D R A . J L e ó n . 
e Industrias Químicas, con un 
rendimiento mínimo del 105 por 
100.-
El referido precio sera único pa 
ra todo el mercado nacional, que-
dando anulados todos los precios ¡ 
autorizados hasta , la fecha para1 ^ % W ^ V * V ! « \ * V f V * V * M ^ 
Vrasas similares,1 bajo las denomi-
Ayuntamiento de Leó^ 
NOTAS OFICIALES DE LA 
ALCALDIA v 
Negociado de Arbitrios.— 
Deseando esta Alcaldía demos-
trar una vez más la benevo. 
lencia con que ha procedido 
para hacer efectivas las cuotas 
correspondientes a los arbitrios 
con que se nutre el Presupues-
to ordinario de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento, y, no 
queriendo esta Presidencia 
aplicar medidas rigurosas pa-
ra la percepción de los mismos 
y dar cuantas facilidades sean 
necesarias • al contribuyente; 
se pone en conocimiento de to-
dos los deudores a esta Corpo 
ración que figuran en jas re-
laciones de papel pendiente de 
cobro obrantes en el Negocia-
do de Arbitrios, que en dicha 
oficina y durante el término de 
itíj 
BM naciones . ¿le 
(Jl "Mantecá v< 
sM vegetal", etcétera. 
Grasa vegetal" 
" "Mantequilla 
PRECIOS DE L E C H E CON-
DENSABA 
Circular núm. igt 
I La Secretaría General Técnica 
üSMdel Ministerio de Industria y Co-
Frente de Juventudes 
LOS CAMPAMENTOS DE VERANO 
Ponferrada mandará 10 cama-
radas, Astofga 10, Sahagún 5, La 
Bañeza 10, Bembibre 5, Valencia 
IÓ, Destriaria 3, Benavkles, Mon, 
tejos, Villaquejida,' Cimanos de ls 
Vrega, Vegarienza,, /Pajares de los 
Oteros, Urdíales,. Cebrones del 1 ^1 
Río, Vega de Espinareda, 'Santa j k ^ 
Lucía, Folgoso de lai Ribera, La 
Robla, etc. ctc.r mandará^ un en-
marada cada uno. • 
Cientos de camaradas di frutarán 
por veinte días los aires de la 
montaña. 
En el pueblo de La Magdalena 
H mcrcio, ha resuelto señalar, pata url S e r a n o ' d e l Fren 
M a venta en el mercado nadonal de te de Juventud€S dará ^ t ^ o 
f leche condensada, los . sigmentes para todos ^s de León qu€ 
¡W precios. . . , . | por su comnortamiento se hayan 
m PreciOS f /v , estación destmo- hedlo. acr€edores a ^ ^ Es_ 
• 133 pesetas la caja de 48 botes, m ^ caJtlpa¡ment0 Ikv-ará este año ^ 
• cuido en este precio el diez por, nom[5re de yn caído en 
fflciento de impuestos de Usos y, el fren,te d¿ Madrid) a ^ l6 fá¿ 
Consumos . I Pertenecía-a-la O. J. de Salaman. 
• Preco de venta al publico : 3 ! ca y es,te añ0i ^ ordenar ia. Nacio 
[ § • pesetas el bote, siendo los impués- nal qu€ todos los camí>am€nt0s de 
, l í o s niun.cipales a^cargo del publico. España lleveil hs noinbres 'de ios 
M Las fabricas de leche ^ condensa cainaradas ^ ha ^ ái_ 
• d a ajustaran la elaboración de este do al de León ^ ^ m m ^ ^ 
« p r o d u c t o a las siguientes ^cosdiao-r«J{>sé F€rnández d<ír Campo". ' 
lues mínimas de calidad: Ací ^ . -> J r> Í u ^ A-51 se llamara este ano nuestro \ M Peso neto, por bote, 370 gramos.! * j 1 A M • i m n , ' J / ^ í * " 1 ^ - campamento de verano. A él asis_ wm< Matna grasa, ocho por ciento. ^ . , T , ~ mm n, J« J ^ ^ tiran 500 camaradas de León y • Grado de concentración, 2.6 a 2,7. •nrov-n • ' ^ 
|M Viscosidad o extracto--seco, vein 
\ íjtidós por ciento. 
fiíii Lo que se publioa para general 
aetl conocimiento. 
i 4 
itiulI>íTERVENCI0N DE M A N T E 
-LAi QUILLAS Y QUESOS KT \ " MIEL de abejas, cera, come- TRASPASO acreditada canti-
na con vivienda "El Serrani-
sus descubiertos, pasados fos 
cuales se" procederá sin di la. 
ción ni pretexto alguna a su 
exacción por la vía de apremio, 
con un recargo del VEINTE 
POR CIENTO sobre el importe 
de la deuda. 
León 9 de Julio de 1941.— 
El Alcalde, DIEGO MELLA 
ALFAGEME. 
X X X 
Se pone en conocimiento cU 
los contribuyentes por los arbi-
trios de BICICLETAS, TRAN, 
SITO DE CABALLERIAS y 
CARRETILLOS DE MANÓ, 
que a partir de esta fecha pue 
den pasar a recoger la corres-
pondiente chapa-matrícula en i 
el Negociado de Arbitrios de 
este Excmo. Ayuntamiento, di.i 
rante las horas de 9 a 1 de la 
mañana, los comprendidos en 
los números 601 al 750; 201 al! 
500 y 51 al 300 respectivamen-
te, advirtiéndoles que se sahcío 
nará por esta Alcaldía a todos 
aquellos que no estuvieren pro 
«̂ .•̂ .•̂ .̂{••{••{••̂ •̂ ••{••{••{••̂ ^̂ .̂{••¡•̂  víg^os de la mencionada chapa* 
matrícula., 
León-9 de Juüo de 1941.— 
E l Alcalde, DIEGO MELLA1 
ALFAGEME. 
En la declaración mensual 'de Sub-
sidiados—-̂ modelo , 9—-reseñad 
numera de referencia >correspot¡-
diente a loi Declaración. de F a . 
tníUa de cada uno de aqtfello» 
trabajadores. 
IM designadón numérica de éstas 
factKta t& mecanismo adminis^ 
trativo, simplificando éel - tfámitz 
y concretf» reclamaciones. Í 
.ORDEN -
El domingo se presentarán en 
el cuartel, todos los cadetes, íie, 
chas y pelayos a las diez y media 
en punto. i 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mam -.,1* ¡a f i -
na Prirrera mnrea «^n'"1; [ 
Suero de Quiñones. 5. León. ' 
P A S T A B L A N C A 
V A R I O S -
BORADOS CON LECHE DE zuel0' linaza. senciana. Compra 
VACA i ÜOT Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. L E O N . 
lio", sita en Serranos, 31. 
SE VENDE casa en Espolón, 
.Circular núm. m MECANOGRAFIA, .taquigra- jñúm. jTRazónTn la misma 
SE ARRIENDA chalet, nue.va 
construcción, en San' Andrés 
del Éabanedo. Razón: Genera-
lísimo Franco, 10, tercepo. 
MAQUINAS de coser. Repa. 
|;j . v - ^ . . ^ c t l caitt j i i v v i u t i c l , , . x " 7 • ~ " 
I laborados con leche de vaoa y los ^ maqümas de coser Sínger, 
l«e se fabriquen en lo sucesivo, sembíuevas. Calle del Teatro, 
luedarán intervenidos a disposi- núm. 2. León. 
•i5n de esta Delegación Provin- VENDO: Maquina guadañado1 
^icí t AbastecimÍ€mos y Trana- ra para alfalfa, aventadora 
T?" t u - , ' grailde Para motor y aventa-
..iRdm ^ ' r i iantes de ^ méncio- dora limpiadora ensacadora 
ióTd. in • me t n v ™ i n * J - "Ajuria", motor Lister 3 H.P. 
^ l ¿ i l ^ c ^ b«mi)a y tubería, motor 
Saw ^ i H.P. y motor Lister con radia-
a ( ^ ^ ^ ^ * 4 M H ^ ^ ^ ^ 4 . % H ^ . j dor 8 H.P., desgranadora cilin 
-Cp,1\/T . i r v 1 i dro abierto y correa. No con-
0 Y l O n i e d e r i e d a d testo cartas. Florencio Merino. 
^ y Caja de Ahorros 
IJM de León 
SUBASTA 
Taller. Jardín San Francisco 
León. 
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.000 pesetas.- Para tra-
tración. 
RIALtO'. Permanentes 10 pe. 
setas. Abonos peinados 10 pe-
setas mes. Masajista Sra. Ada-
muz. Entresuelos. Casa Luben. 
TRASPASO cantina con v i -
vienda. Hospicio, 19. 
SE VENDEN dofe solares, con 
magnífica huerta regadío. Ra-
zón, en esta Admón. 
SE VENDEN buenos muebles, 1 TRASPASO frutería, mucha 
huerta, que sepa hortelano. In 
formes: Padre Isla, 2, quinto, 
izquierda. 
VENDQ dos cubas de trescien-
tos cántaros. Razón: Casa Aju 
ría, León. 
PISO céntrico, 33 duros, siete 
habitaciones y galería, baño, 
ealeiacción, alquílase. Infor 
mes. Agencia MERQ, 
<'<'<"l'*'l»'>4Ht»«I»»«4"I"l"I^.t.4^HfM» 
HERNIADOS 
No. ofrecemos imposibles, n* 
pretendemos curar lo ineura, 
ble. Nuestros aparatos modelo 
de técnica, construidos exclusi-
vamente para cada caso, son 
(a única esperanza y garantía 
iel herniado. Con el nuevo mé-
todo alemán IHOA ligero y SÍII-
•namente adaptable, suave, có» 
nodo y de fijeza abisoluta, ga* 
rantizamos la contención y re-
ducción de la hernia por voluw 
miñosa, antigua o rebelde que 
sea. 
MUTi l A Q O S 
Brazos y piernas artificialea 
articulados, últimos modelos ' 
importados de Alemania unos, 
y otros construidos en nuestros 
talleres. Aparatos correctores, 
corsés, fajas para estómago y 
vientre caído. 
Para encargos y detalles vL 
site usted, a nueatro delegado 
especialista en: 
LEON, Sábado 12 de Julio, 
Hotel Olidem 
PONFERRADA, Domingo 
13 de Julio, Hotel Moderno. 
INDUSTRIA. ORTOPEDICA > 
HISPANO-ALEMANA 
Director-Constructor: JUAN! 
HOLLEDERER, Pignatelli, 3. 
Zaragoza. En Barcelona, Rattu 
bla de las,Flores, 27 
qolchones, cacharros y ropas 
Razón, en esta Admón. 
FORD 8 HP. y camión, se ven 
den; Teléfono 1455. 
TRASPASO acreditada tienda 
clientela, calle Espolón, letra 
Y. Razón, en la misma. 
ÍRASPASO taberna muy eco-
nómica. Informes: Azabache-
enferme- i™*' 24- é?*^110 ^ / ^ T í ^ 1 " 6 8 ' P0T o T w ^ ' i BALANZA Ortega, seminueva, dad del dueño, en pueblo pro- f / " ^ * , T i r „ ^ r - n w ^ ^ J se vende. Marcelo Pernandcz. ríisaSp .«i^u ' 1 J . uu y JLÜU.UUU pesetas.-jrara tra- * 
celebrara el domingo día tar con D. Juan Méndez, Ló- ximo a la capital, con servicio 
l-; 3/b o r ci b i 6 s 
rf^ F^ •ot^ P^norados en PUERTAS de hierro plegables 
¿a ^ ^ « c i m i e n t o que se ha de 5,45 metros de ancho por 
r vencidos cuyas renovacio 3,60 de alto, con una superfí 
derecha " 
CAMION Blitz, como nuevo, 
véndese. Garage Chevrolet 
MUCHACHA sabiendo cocina, — r „ 
buena retribución, precísase. | buen estaco, l 1 / ^ H.P. V ^ Ga 
Informarán: Carretera Nava, rage Central, Leon.~Tratar, 
¿Smero 65 ! Vicente López, Mansilla de las-
piso amue 
temporada ve 
rano, cerca playa. Jovellanos, 
28, segundo, derecha,. Eneima 
Montecarlo: 
SE VENDE motor de gasolina 
Ftuar^^1301?11?' P0*1̂ 11! eie de 19,620,' al precio de 80 
fosive el día n in-!pesetas metro, se venden en 
# Entraría 1 La Bañeza. Dirigirse, a Augus^ 
\0ntrada por la caUe del Pó- to Valderas. 
fe & I-eón * A t ¡DESEASE matrimonio dere- 'SE CEDEN esplendid^ habí-- ™f̂ MTTEN hu^de« ei 
V-El n? d€ Jt,íio d€ 1941. 6 ^ cociiia o pensión com|ple- taciones, todo confort, derecho f ^ h ^ o ofnS^onóm ca 
^ ^ O R ^ Í ^ M A R I A N O i t a ^ baño. Santiesteban Osario, cocina. Informes, *n esta Ad- t^^S^JL ¿ 





to; practicar una ges-
tión; o resolver un 
asunto, en toda Espa-
ña : Utilice los" servi-
cios especializados de 
—TIeo^1 
S T A L I N 
R E S P O N S A B L E D E L A MISERIA 
D E L P U E B L O R U S O 
Chicago, 10.--"Chicago Tribune" publica tm articulo so* 
bre Stalin en el que dice: 
"A pesar de ser el responsable de una miseria humana 
mayor que cualquier invasión mongólica. E l "zar rojo" trata 
de presentarse ante el mundo como el j>ortavo2 del pueblo li-
bre. Este esfuerzo es inútil y no enganará a nadie más" que 
a los que a su vez tratan de engañar a otros. Es el hombre 
que mayores brutalidades ha cometido y sobre él recae la 
responsabilidad de toda la miseria que padecen loe seres so. 
metidos a su dominio. Stalin tiene una historia sin preceden-
tes. Ha convertido en desiertos los campos que se hicieron 
fértiles gracias al trabajo de los labradores deportados a Si* 
beria Ciertás gentes pretenden presentar como campeón de la 
libertad humana a un asesino como Stalin, autor de tantas 
deetrucciones de vidas. Los pueblos con sentido histórico se 
rebelan contra la hipocresía de tales gentes. Dediqúense núes 
tros esfuerzos—termina el periódico—a reservar a nuestro 
tvafe del enemigo interno que quiere arraMramce a una guerra 
para salvar a ese mo(nstrulO'̂ —EFE. 
NUEVAS ATROCI-
DADES DE LOS 
COMUNISTAS 
E<rlxn( i6~La agencia D. N. B . 
oommica nuevos 
VM asesinatos en masa cometidos 
por k » rojos en Dvbao, Las TÍC-
timas eran en sa mayor parte acra 
cíanos de todas ha edades y se. 
xos y llevaban largo tiempo dete-
nidos por se eondición de ucrania 
nos. Poco antes de la llegada de las 
fuerzas alemanas, la G. P. U. or_ 
denó «i asesinato "de 1.500 priskme 
ros. Los oadáreres se encuentran 
amontonados en espantosa confu-
sión Allí es posible hacer una m, 
•estilación del salvajismo y bajeza 
de instintos de los guardianes de fe 
G .P. U., especialmente «o I»» cel-
das de mujere*.—EFE. 
EN PIE DE CRUZAD 
DENTZ NO HA ACEPTADO 
aún las condicionas británicas de 






Angtjra 10.—La» condiciones del armisticio concertado 
««tre el general Dentz y las autoridades británicas, constan, 
segúa cree saber la Agencia Reutcr de diez puntos; 
L0 La Gran Bretaña no formulará reivindicaciones te_ 
rritoriales en Siria o el Líbano, pero Quiere la seguridad de 
que estos países no serán utilizados por el enemigo como ba-
ses terrestres o navales. r 
3.° Los intereses franceses serán sálvaguardados por los 
franceses de De Gaulle, dentro del marco de independencia 
garantizado a Siria por la Gran Bretaña. 
S.* Las fuerzas de Vichy deberá hacer entrega a los alia. 
] dos de todos los aviones, ca-
ñones, equipos y navios de gue 
rra, y garantizar que no serán 
objeto de sabotaje las comu-
nicaciones. 
4. ° Se permitirá a las tro-
pas de Vichy la opc^n entre 
De Gaulle o su repatriación a 
territorio francés. ' 
5.° A los oñciales se les 
concede la miaña opción que a 
los soldados. A los qüe per-
manezcan en Siria se les en-
cuadrará en puestos adecua-
dos a su graduación . 
6. ° Todos los funcionarios 
que deseen continuar en Si-
ria, serán autorizados a con-
tinuar desempeñando sus fun-
ciones. 
7. ° No se perseguirá judi-
cialmente a ningún miembro 
de las fuerzas civiles © milita-
res de Vichy. 
8. ' Siria entrará a formar 
parte del bloque de la libra 
esterlina. 
9. * Todos los representan-
tes alemanes e italianos debe-
rán ser entregados a los ingle-
ses. 
10. ' Todos los navios de 
guerra deberán permanecer en 
los puertos a disposición vde 
los ingleses, ^qüe tomarán po-
sesión de elios.—EFE. 
NO CONTESTA A L IJLTl , 
MATUM 
L a Uayay 10/ Radie Lottdrcs 
» comumea que al mediodia de hoy, 
jueves, (i general Wílson ¡no ha-
bía recibido todwla ninguna res 
puesta . al u'f'nnútum enviádo at 
gen-eral Deitfs para la capitvJa. 
'ción de Beirut, E l íüfitmfwij 
expiraba a hs cinco de ia ma-
ñana, por í<j cual, cH no haber 
recibido todavía contestación, 
se proseguirán las operacioiK: 
militares el sector de la cos-
ta. E F E . 
» E INTERES GENERAL PA_ 
i? A LOS ASEGURADOS D E 
MOTIN 
Se tfnpUan los pbzos paira re-
clamar las indemnizaciones de los 
daños sufridos * consecuencia de 
la guerra y la revolución, cubiertos 
por pólizas de Motín-o similares en 
la siguiente forma: 
a) Hasta el 14 de agosto del 
año actual, podrán presentar sa re-
clamación todos aquellos que no lo 
hubieren presentado antes dd 30 de 
diciembre de 1940. 
h) En el caso en que tt de-
muestre haber desconocido la exis-
tencia del seguro, el plazo será am-
pliado hasta el 31 de diciembre del 
corriente eiío. 
Tanto las reclamaciones del apar 
tacío a) como las del b), deberán 
presentarse ante la Dirección Ge_ 
«eral de Segaros. (Oaile de Serra-
no, número 69.—Madrid). 
¿ H A N P R O P U E S T O L O S 
I N G L E S E S E L A R M I S T I . 
C I O ? ' 
BerUn, jo. En retación c'on 
la situación en Siria, se cree en 
Berlín qve es probable qv.e sean 
los ingleses quiems han ofrecido 
el armisticio a los fuerzas fran-
cesas' Los ingleses han 1 divulga, 
do demasiado de prisa, la acepta, 
•ción francesa cuando en realidad 
las condiciones britán'n 
comprenden diez punios, no (t 
sido acopiadas, pgr tto cQüsid 
rorhs honrosas. EFE% 
que 
PIDEN SE DECLARE rA 
'BEYRUT CIUDAD ABIBR 
TA 
Jerusalen, IO.—EÍ general Wil-
son ha pedido al general Dentz 
que declare a Beyrut ciudad abierta, 
E L GENERAL DENTZ 
NO HA CONTESTADO 
Jerusalén, 10.—El general Dentz 
no lia contestado a la propuesta de 
Wilsoa, jefe de las tropas británi-
cas en Siria, referente a declarar a 
Beyrut ciudad abiérta . 
Mientra» tanto, cos înúaa las 
operaciones m todos km «ectores. 
— E F E . 
MIENTRAS TANTO, PRO 
SIGUEN LAS OPERACIO-
N E S * 
E l Carro, io.--Co«wnic»io del 
Cuartel general británico: ^ , 
"Libia y Abisinia.—Ningún cam 
bio €« la situación. 
Siria.—Las tropas de Vid^r que 
defienden las regiones apartadas 
que cubren Alepo y Homs, siguen 
replegándose ante la nueva presión 
de nuestras fuerzas. En el sector 
central, se han registrado nuevos' 
avtacices locales de nuestras colum-
nas. En la costa prosigue la pro-
gresión de las tropas australianas 
hacia Reyrut. Como oonsecuencia 
de la ocupación de Damur, han si-
do hechos prisioneros muchos cen-
! talares de soldados de Vichy y se 
| han capturado i? cañones, tres ca 
rros de combate y ctm» sotos bün 
dados"—EFE. 
AUN NO HAN SIDO ACEP 
TADAS. LAS CONDICIO-
NES 
El Cairo, 10—No se ha recibí, 
j do aún respuesta- a las condiciones 
! de armisticio enviadas al general 
> Dentz, vía Washington, Si Dentz 
1 acepta las condiciones, se celebrará 
una entrevista entre los represen-
tantes británicos y ôs del Gobier-
no de Vichy para llegar a un 
-• acuerdo fin^l. ' 
I En les centros oficiales se nie-
gan a declarar explícitamente qué 
i condiciones han sido fijadas al ge_ 
! oeral Dentz—EFE. 
Xtn aire «tto y arrebatado 
sopla en estos días estivales 
de Jas regiones del ideal. Y 
preede generosamente en el 
ánimo «de esta juventud, pron-
ta a la empresa y a la nave, 
gación. ¡Y con qué ardor e ím-
petu ha respondido a la llama-
da esta juventud que lleva una 
Haga abierta en el alma y que 
sabe que aún hay cosas que 
permanecen ioultas! 
Las gentes acomodaticias y 
Mvc^s, fáciles al olvido y al 
egoísmo, se sentían ya felices 
en el disfrute de su comodidad. 
Gentes desarraigadas para quie 
nes su bienestar y su medro 
concretos son la única razón 
de ^u ser. Gentes que se dan 
al vivir alegre y hedónfco, co-
mo si aquí no hubiera aconte-
cido nada y que tienen prisa 
por olvidar todo "aquello", 
jorque aquello del dolor y de 
a tragedia de España "ya no 
se lleva'*, y prefieren vivir 
obcecadamente de los intereses 
del dolor común, sin quererse 
percatar de lo que costó, y 
cuesta cada día, el minuto ase-
gurado sobre esta tierra lla-
gada por el sacrificio y el mar-
tirio. 
En reacción espléndida con-
tra todos estos bienhailados 
beneficiarios del dolor común, 
se ha puesto en pié de cruza-
da, con ímpetu y coraje que 
recuerdan los ̂  momentos he-
roicos 4e la resurrección de 
Bsipaña, esta juventud reno-
vada, que se siente plena de 
responsabilidad, impulsada por 
un deber neróico, que, como 
en Jos días triunfales del Impe 
rio, se aprestan a la ofensiva 
p o r e l P , F é j i x r 
contra el enemigo a 
tiandad, y van t »fiJ*l 
Imperio de la Cruz ^ 
gica de la espada, p2¡Ji 
espada es la última ra»?* 
do fallan las raaoi**' < 
lógica. ^ ^ 
Esta juventud alenté ^ & 
inacción bravia contíaT* ¡ 
sia barbarizada, v £¡: í k i * 
nuestro suelo nativo ^"Jj 5̂ L. i 
nes y desolaciones, « 4]2 
mo una afirmación sobre ,1 ío^ 
lor de la Patria, cubieru1 
davía de cicatrices. * t v \ K 
el reproche de su ¿̂M %,bicií 
actitud decisiva, que ^ noion 
de olvüar alegremente S I MI e» 
se a la vida relajada e üj ¡hra & 
cuando hay tantas eoeaT Í 
están reclamando repamiii rj, OD 
justificación. ¡¡o a 
Las tierras ê avas, u Blradaí 
das como por un castigo ü 1* clftV 
co al paso aniquilador de] i icnf'̂ s 
chevisano serán téatro ^ 1 jas ^ 
nuevas gestas, que léi J agobia) 
bres iluminados de Tolê , Jaron Í 
Teruel, del Ebro y de BrjitoteU i 
reiterarán, con el eapirití!Lce con 
alto, por el triunfo de la ( 1» 
tiandad y la reivindicacióD \<* ' 
la España, que abrió cm 
en defensa de la ofrilfe 
europea, en frente del * 
go común, que acecha fak 
estepa para sembrar la dea 
ción y el exterminio. 
E l enemigo, es el misat 
el mismo el vencedor. íá 
vuelve a vibrar en su rali] 
entrañable ante esta juva 
pródiga de ímpetu y de j 
rosádad, mientras los envS 
dos' tratan de "olvidar" y 
vivir sin esfuerzos. 
C e n t r a l N a c i o n a l S ind ica l i s t a 



















Fiesta de Exaltación del Trabajoj^ 
análoga, es 'decir, ofg«wf*! J »at 
midas, meriendas o actos de i^«aml( 
Ea k focha gloriosa; del 18 de 
julio, fe Organizaci&i Sindical, 
desea afirmar, de una manera cor_ 
dial la hermandad que debe de 
existir entre todos k>s productores 
que éía a cUa dedican ais actividades 
y sus esfuerzos a una misma uni-
dad económica. La Delegación Na_ 
cional de Sindicatos quiere pre-
miar y estimular a las "Empresas 
Modelo" que saben hacer compati-
bles sus privados intereses con el 
riguroso servicio a la Patria, a la 
Economía y a k J ustick Social. Y 
queremos, por último, ayudar a los 
trabajadores dfc ia manera que en-
tendemos más eficaz y permanente, 
que es la de pcoporciooar medios 
económicos a los servicios <k asis_ 
tenda médica y de previsión social 
que realizan la OBRA SINDICAL 
18 DE JULIO y otros organis-
mos de la Delegación Nacional de 
Si'.Kiicatos. 
Para el mejor logro de los firfes 
que se propone la Delegación Na-, 
roñal, se dictan, en el presente 
año, las siguientes normas:' 
Primera.—Todtas las Empresas 
abonarán, con destino a la "Obra 
Sindical 18 de Julio", en la Fies-' 
ta de Exaltación del Trabajo, utra 
cuota extraordinaria, igual- a la 
que raenstíalmeme • deben abonar, 
según las bases de determinación 
eptablecidas en la orden de la De_ 
legación Nacional de Sindicatos de 
25 de abril ultimo. 
Segunda,—Bara hacer más pa-
tente a la hermandad que tiebe exis 
tir entre jefes, técnicos y obreros, 
todas las Empresas organizarán 
fiestas en la misma forma realiza, 
da «a %ño¿ aoterisEP a m <*ra 
A los efectos de p(?go b c 
extraordinaria de acuerdo c* frenuy 
norma primera, he de W** ^ cr 
escaía número uno, fijada P¡ J'o se 
Delegación Nacional de Sia * «Mío; 
tos: Empresas hasta 4 ^1 S 
pesetas de cuota; de S » 9 ^ ^ 0 , 
10 pesetas; de 10 a * * de 
25 pesetas; de 21 a 4° * F viv 
SQ pesetas; die 41 a Sĉ í0^ 
100 peseteé; de 81 a 1»J¡ ̂ «8 e 
150 pesetas; de 121 a J so) 
200 pesetas; de 161 a aoo rto 
250 pésetes. Más de a» ^ Jj. K 
res se aumentará la ^ 
o sea, la de 250 pesetas, «l^t - 1 
SO pesetas por cada 4» * ' ^ O c 
res o fraccióa. 
Las cuotas corre . 
provincia han de hacef» * 
en nuestras Deiegadooe» ^J^T 
Locales, pudiendo iegre** •TT?'^ 
mente sus cuotas lo» «"̂  
do ia capital en nuestra ^Ih^1 
José Antonio número í> ̂  ^ j , * 
A todos k» er^eaadoíj^ fc.'-d 
rá el corwspoadíení* i,C^M¡i 
La Delegadóo ¿fĉ  ^ 
cial de León, capera ** P?, ̂  
que todos los empresario ^ j p 
contribuirán a dar el t jL. i PNd 
*" L So do a esta festividad 7 te su simpatía hacia ̂  f̂ í 
con fl concurso <k ^ í U% 
desarrollar la D e l e g ó I S » 
„al de Sindicatos. 
Por Dios, España ? 
ción Nadonalsindkalis»-^! 
León, 10 de jufw H 
Él'Délegüfb, 
• 
